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себе ищите прибежище» (Махапариниббана-сутта ЗЗ)4. Индивид до­
стигает полного духовного просветления, высшего духовного состоя­
ния -  нирваны -  через постоянный контроль своего разума и жест­
кую дисциплину поведения.
Вместе с тем толерантность рассматривается в связи с идеей не­
насилия, которая распространена в буддийском учении и буддийской 
практике. Будда настаивал на том, что никакое зло не повредит его 
последователю до тех пор, пока он не будет реагировать на это зло: 
«Братья, если кто-то чужой станет говорить против меня, либо против 
Веры, либо против Предписаний, вы не должны ни таить против него 
зла, ни ощущать обиду, ни питать дурных чувств. Если же вы станете 
сердиться или почувствуете обиду, это помешает вашему самообла­
данию» (Дигха Никайа і. 3). Однако представляется, что возможности 
толерантности в буддизме ограничены религиозной доктриной «сре­
динного» пути, которую разработал Будда: отрешенность от жизни, 
нирвана, уход в личный духовный опыт, отказ от желаний. Духовное 
самоопределение рассматривается как индивидуальный акт вне обще­
ния с другими, в то время как толерантность является необходимой 
стороной межличностных контактов, диалога между индивидами.
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Универсализм (от лат. universalis -  всеобщий) -  учение о посмерт­
ном освобождении от греха и спасении всех людей. С ним сопряжено 
требование религиозной толерантности, мирного сосуществования 
с иноверцами. В Новом Завете говорится, что Христос оправдал всех, 
а не только неких избранных, взяв на себя «грех мира». Теологичес­
кие основы этого учения, оппозиционного концепции св. Августина
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о вечном наказании грешников, описаны в период патристики Ори- 
геном, Григорием Нисским, Эриугеной и др. Подчеркивалось, что если 
греховность человечества, причиненная прародителем Адамом, уни­
версальна, то столь же всеобщим будет и спасение людей Иисусом 
Христом как новым Адамом. Эпоха Просвещения смягчила идею 
кальвинистского богословия о строгом наказании грешников и спо­
собствовала возрождению доктрины универсального спасения. В кон­
це XVIII века в Америке под влиянием Дж. Мэррея, Ч. Чонси, Э. Вин­
честера возникает движение универсалистов.
Так, Ч. Чонси из г. Бостона, один из идеологов этого движения, 
утверждает в своей книге «Спасение всех людей», что предельной 
целью откровения является всеобщее счастье и что эта постоянно 
приближающаяся цель будет непременно исполнена. Загробное на­
казание грешникам недолговременно; их душам, по мере очищения, 
даруется соприсутствие с Богом в вечности.
Исходя из идеи всеобщего спасения, универсалисты терпимо от­
носятся к свободному толкованию -  среди своих сторонников симво­
лов веры и догматов. Эта идея оказалась близкой также унитарианцам, 
защищающим религиозный плюрализм. В 1962 году унитарианцы 
и универсалисты в США, Канаде и Мексике слились в Унитарианско- 
универсалистскую ассоциацию (около 800 церквей).
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Внутренняя противоречивость толерантности как моральной 
ценности вытекает из природы морали, обусловленной соединением 
двух начал: личностной автономии и нравственной нормативности. 
С одной стороны, моральный индивид -  суверенная личность, обла­
дающая свободной волей и действующая как причина и цель своих 
поступков, а с другой -  область морали в высшей степени норматив­
на, где соответствующие требования имеют абсолютную власть.
Питирим Сорокин в «Преступлении и каре» среди качеств, не 
терпимых в любом обществе (речь идет именно о морали, так как 
преступление понимается им как нарушение норм своей страны), на-
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